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    Transgenic technology is a double-edged sword. It brings benefits 
to the society, also with all the potential uncertainty and controversy. 
Recent years, the endless debate about Genetically Modified Food(GMF), 
especially the outbreak of related security events is easy to bring panic 
and misunderstanding of GMF to public who know little about transgenic 
technology. The loss caused by psychological panic of the public from food 
safety events is often greater than the direct loss caused by food safety 
issues. Therefore, understanding the general public for the level of risk 
perception of GMF and exploring factors that influence the risk perception 
can enrich the food safety risk perception research in theory, and is 
helpful to understand the influence mechanism to public of different 
factors of GMF risk perception in reality, to reduce the risk of public 
perception level effectively by targeted risk communication, and 
understand transgenic technology and related food scientifically and 
rationally. 
    This article first has a literature review theoretically to domestic 
and foreign research achievements of risk perception, especially the 
connotation, features, and measurement of the risk perception, then 
through empirical research to describe the cognitive status of the public 
about the risk of GMF systematically, and adopts Factors Analysis Method 
to extract public risk perception of GMF formed by two dimensions 
ponderance and controllability and the four potential influencing factors 
information sources, trustrank, mood, and acceptability. Finally, 
through structural equation to construct a influence model of risk 
perception of three factors information sources, mood, and acceptability, 
while trustrank is rejected in the process of stepwise regression. For 
demographic variables, only age, occupation and place of residence have 
















On the above research results, this article puts forward to some 
suggestions from the aspects of risk communication and transmission to 
strengthen popular science propaganda of transgenic technology knowledge, 
improve the specialization level of the media and the public's media 
literacy and that standardization management of GMF can reduce public risk 
perception of GMF. 
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2   文献综述 
 
2.1 风险及风险感知 




性、预期性与可能性（Sitkin & Pablo，1992）。 





































































































（风险感知）= probability of negativeppconsequences occurringp（负
面后果发生的可能性）× Importance of  negative  consequences（负面后果
的严重性）。 
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